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 خلفية البحث .أ
إن اللغة العربية لغة إنسانية حية، لها نظامها الصوّتي والصرّفي 
دلالاتها الخاصة بها. (الدكتور و ألفاظها  فى ّبي، كمايوالنحوّي والترك
 )53: 1960، نائيف معروف
العصور الحديثة تهيأت للغة عوامل جديدة للتطور والتقدم،  وفى
مجمع اللغة العربية وهي الآن  التعليم، وأنشأ فقد ارتقت الصحافة، وانتشر
اللغة الرسمية فى جميع الأقطار العربية الشقيقة، ولغة التفاهم بين جميع 
أكثر الشعوب العربية، كما أنها لغة التعليم فى جميع المدارس والمعاهد و 
لاسيما اللغة العربية ). كل لغة 53ات الجامعة (عبد العليم إبراهيم:الكلي
نظام  النظام المتعلق بعضها بعضا كتعلقمن مجموع  امنظلها شروط و 
دات. وكذلك يتعلق تعليم اللغة أصوات اللغة والقواعد والمعانى والمفر 
فى المنهاج ة الثانويتشتمل المهارة اللغوية و . هارات اللغوية الأربعالمب
ستماع ومهارة الكلام ومهارة دراسي على أربع مهارات: مهارة الاال
 .)0: 1960القراءة ومهارة الكتابة (تاريجان، 
الأصوات والمفردات والنحو تعليم اللغة العربية تعليم عناصر ومن 
عناصر المهمة في مواصلات شفهّية أو  الالمفردات من و .والصرف
 . ) 93: 1011عبد الحميد،(كتابية
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 لها وفهم المفردات لأن اللغة العربية حفظالتلاميذ على يصعب 
في تعليم المفردات  إليه تاجمح الأسلوب. ومن ثم كثيرةال المفردات
 ليستطيع التلاميذ حفظ المفردات في الذاكرة الطويلة.
 .التمثيلي هي الأسلوبهناك طرق كثيرة منها المفردات  وفى تعليم
كز على تير  لذىهي التعليم او المباشرة  ةقير طمن الالتمثيلي  والأسلوب
لتلاميذ عن لالدروس  عرضالأسلوب هي  التمثيلي الأسلوبو .المدرس 
، (دكتور وينا سنجايا اأو تقليد ياومادة حقيقأوحالة أعملية 
المفردات باستخدام أن عرض عى  السابق الم ومن). 130:9111
 المدرس. هاالمفردات التى يستخدم عرضهو  التمثيلي الأسلوب
عملية الن ينظر إلى يستطيع التلميذ أ الأسلوبباستخدام هذه و 
ؤثر فيها حتى تلدروس لالتى يعرض لها المدرس. فعملية قبول التلميذ 
ن يلاحظ ما يرى المدرس ميذ أ ويستطيع التلوكاملا ايشكل المعى  جيد
 ).59: 0111يةطوال الدروس (روست
 المناسبةالأسلوب  الجيدة هو باستخدام  المفردات تعليم أن من ثمو 
ها ثم وضع السؤال اتى يفهم الطلاب عن معنيح التمثيل الأسلوب  يعني
 و ضرب الأمثلة فى كل الكلمة.أ
هي  شربونكنجراكسان الإسلامية  الثانوية  "سلفية" درسةالم
 المدرسةستخدم توفى هذا الشأن . تعليم اللغة العربيةالمدرسة التي فيها 
غير المناسبة في  الأسلوب شربونكنجراكسان الإسلامية  الثانوية  "سلفية"
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 م المفردات هوفى تعلي هيستعمل الذي الأسلوب كانتعليم المفردات.  
ندونيسية مباشرة. حتى الأكتب المفردات في السبورة ويترجم إلى اللغة ي
كشف على المعى  من الالتلاميذ  المدرس التلاميذ كالكاتب فقط. لم يدع
. ومعى  هذا أن التلاميذ المفردات فينسىتعليم النهاية  وفىالمفردات. 
 .مأثر في ذاكرتهتلم ي الأسلوبالنتائج من 
لتعليم  هاماستخديمكن االتمثيلي  الأسلوبالسابق أن البيان  ومن
كتاب دروس اللغة والمعى  في النصوص  ةكر ا ذمل فهم و يسهتالمفردات ل
فّعالية  حث عنلبل ةمتأثر  فالباحثةبناء على خلفية البحث و العربية. 
المفردات تعليم على قدرة التلاميذ فى  الأسلوب التمثيلياستخدام 
 شربون.كنجراكسان الإسلامية  الثانوية  "سلفية"بمدرسة 
 البحثفروض  .ب
 تقرير البحث .1
 ميدان البحث .أ
 .العربيةتعليم اللغة طريقة هي وميدان البحث فى هذه الرسالة 
 منهج البحث .ب
 والمنهج في هذه الرسالة هو بحث كمي
 
 نوع البحث .ج
 ونوع البحث في هذه الرسالة هو أمبيريك.
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 تحديد المسألة .2
فى ات اللغة العربية مفردتعليم فى  التمثيلي الأسلوباستخدام  )أ
الإسلامية  الثانوية  "سلفية" بمدرسةالفصل العاشر 
 شربون.كنجراكسان 
 منفى الفصل العاشر"ب" أو فرقة التجربة  قدرة التلاميذ )ب
الإسلامية  الثانوية  "سلفية" مفردات اللغة العربية بمدرسةتعليم 
 الموضوع "في البيت". فىشربون كنجراكسان 
فى  على قدرة التلاميذ التمثيلي الأسلوبفعالية استخدام  )ج
تعليم المفردات  فى الفصل العاشر "ب" أو فرقة التجربة
 .شربونكنجراكسان الإسلامية  الثانوية  "سلفية" بمدرسة
 أسئلة البحث .3
فرقة المراقبة فى الفصل العاشر "أ" أو  تلاميذالإلى أي حّد قدرة  )أ
 ؟المفرداتتعليم الأسلوب التمثيلي فى استخدام  بدون
فرقة فى الفصل العاشر "ب" أو  تلاميذالإلى أي حّد قدرة  )ب
 ؟المفردات تعليم فى الأسلوب التمثيلي ستخدام التجربة با
على  التمثيلي الأسلوبفّعالية استخدام  إلى أي حّد يكونج) 
" سلفية" بمدرسةالمفردات تعليم فى  فى الفصل العاشر قدرة التلاميذ
 ؟الثانوية الإسلامية كنجراكسان شربون
 أهداف البحث .ج
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فرقة  فى الفصل العاشر "أ" أوتلاميذ القدرة  عن الحقائقلنيل  .0
 .المفرداتتعليم الأسلوب التمثيلي فى استخدام  المراقبة بدون
فى الفصل العاشر "ب"  تلاميذالقدرة  عن لنيل الحقائق  .1
تعليم الأسلوب التمثيلي فى ستخدام فرقة التجربة باأو 
 .المفردات
على  التمثيلي الأسلوبفّعالية استخدام  لنيل الحقائق عن .5
 .المفرداتتعليم فى  فى الفصل العاشر قدرة التلاميذ
 الأسس التفكيرية .د
الغرض الأساسى من تعليم اللغة هو إقدار التلاميذ على أن 
تعليم يتخذوها وسيلة للتفاهم، وعلى هذا الأساس ينبغى أن يقع عبء 
 )33: 9960عبد العليم إبراهيم اللغة على المدرسين جميعا.(
 أقل التى تؤدى إلى الغاية المقصودة، فىالناجحة هي  الأسلوبو 
ر جهد يبذله المعلم والمتعلم، وهي التى تثير اهتمام التلاميذ وقت، وبأيس
وميولهم، وتحفزهم على العمل الإيجابى، والنشاط الذاتى، والمشاركة 
 )35: 9960عبد العليم إبراهيم (الفعالة فى الدرس.
 .الأسلللللوب التعليمللللي هللللو عنصللللر مللللن عناصللللر العمليللللة التعليميللللةو 
اسللتخدمه المللدرس فى تع لليم اللغللة ا للذي الأسلللوب  الجيّللد هللوالأسلللوب و 
 العربية تساعد التلاميذ فى فهم المادة و تدفعهم فى تعلمهم.
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الأسلوب التمثيلي.  امنه ةب كثير يلاتعليم المفردات هناك أس وفى
يرتكز على  يلذوالأسلوب التمثيلي من الطريقة المباشرة وهي التعليم ا
لتلاميذ عن لالدروس  عرضالأسلوب ب وهالتمثيلي  الأسلوبو .المدرس
(دكتور وينا  اأو تقليد ياومادة حقيقأوحالة أعملية 
 ). 130:9111سنجايا.
إن المفردات عنصر من العناصر ) 1: 9960(وأما رأئ تاريجان 
ليها مهارة عليها اللغة. ومهارة الشخص فى اللغة العربية تؤثر عالتى تؤثر 









 باستخدام الأسلوب التمثيلي أن تعليم الفردات الرسم السابقمن 
ن يستخدم أومن ثم يجب المعلم يستطيع ان يرتفع قدرة التلاميذ. 








 فرضية البحث . ه
قدرة  على التمثيلي الأسلوب استخدام  يةالدلالفعالية ال: وجود  aH
الإسلامية  الثانوية  "سلفية" بمدرسةالمفردات تعليم فى  التلاميذ
 شربون.كنجراكسان 
قدرة  على التمثيلي الأسلوباستخدام  يةالدلالفعالية ال: عدم  oH
الإسلامية  الثانوية  "سلفية" بمدرسةالمفردات تعليم فى  التلاميذ
 .شربونكنجراكسان 
 .    تنظيم الكتابةو
وأهداف  وفروض البحث مقدمة وهي خلفية البحثالباب الأول : 
وفرضية البحث  وخطواتالبحث والأسس التفكيرية 
 البحث و تنظيم الكتابة
تكون من  التمثيلي الأسلوب عن: البحث النظرى الباب الثانى 
 .هتدريسأسلوب و  ،هتعريف
: منهج البحث يتكون من تصميم البحث والزمرة الباب الثالث
 الطريقة و وطريقة جمع الحقائق المكانالوقت و والمثال و 
 تحليل الحقائق وخطوات البحث.
البحث يتكون من وصف الحقائق وتحليل الحقائق  : تحليلالباب الرابع
 .والمناقشةالتحليل و 
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